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Sm:1.ts, 
door H.J.A. Duparc 
De schr1,jvei• geeft, toc;::;cl1cht met V:'::el voorbee1den, een 
methodE: ·waarmee hct hem, gerout1neerd als hi,j is in den c3oor hem 
ontworpen gedachtongang, gelukt om srnrunige getallen in priemfac-
toren te ontbinden. Het essenti~le van zijn methode is dat hij 
om factor(~n van een gctal tc vlnderi 2oowel gebrulk maakt van hun 
grootte als van hun resten b1j deeling door allerlei deelers. 
Zijn methode :i.s het eenvoudigste te illustreeren aan een voorbeeld. 
Zij het te ontbinden getal g=100895598169. Zij g=pq. Dan is 
mod 10 gerekend hetzij p "!:: 3., qs 3, hetz:lj p~1, q.ll!!eg_, hetzij p!11!1e7, 
qe:7. Beschouwen wi.~j eerst het eerste geva1. Zij p .(_ q. Dan heeft 
men voor· p slechts die t1,,:nvouc]en +3 te probeeren d:le < Vg zijn. 
D1.t orn::lerzoek worclt nu vereenvoudigd door te becJenlcen dat (v'gJ = 
=317640 en dan te stellen 
p = 317633 - 10a., q = 317633 + 10b. 
Voor a heeft men dan O < a <. ~ • Uit pq==g leidt de schrljver nu af 
317633(b-a)-10ab = 487548. 
Lettende op het karakter mod 10 der diverse bier optredende groot-
heden vindt men 
( 1) b-a==6+1ok; dus ab=141825 + 3 -17633 1'_ , 
waarult nag volgt dat 
(2) + ·1270i)5~~ I(._ + 100 I( 2 • 
De bepaling van de getallen a en b en de hulpgrootheid k ge-
schiedt door (2) op te vatten als Diophantische vergeJ.ijking voor 
a+b e:m I\_ en door voo1" k.. de cHvecse r·estklassen modulo allerlei 
getallen te probeeren, waarbij steeds de helft van het aantal van 
alle mogelijke r0stklassen uitvalt. Hier wordt natuurlljk de theo-
rie der quadraatresten :Lngeschakeld. Na veel en handig probeeren 
komt c3e schrljver zoo of tot de gewenschte waarde van I(_ , a en b 
of tot c]e onmogelijkheid van een dergel:ljkE:; ontbinding. Daarna pro-
beert h:i.j eventueel een ontbinding waa rbtj p.:111t:-1 (mod 10) is en dus 
q-5=9 (mod 10). Dit doet htj door 9g te nemen en daarvoor te schrij-
ven 
9g = (952899 - i0a)(952899 + iOb) 
en verde1.., volgens bovengenoemd precede te werken. Zoo nodig is o,ok 
nog te probeeren het geval dat P='q1!1!!7 (mod 10) ie, maar dit laa11 
op het eerstgegeven deel van het onderzo6k worden teruggebn~lilt. 
waa rbi,j nu a en b aan aridere ongel1Jkhede11 he'b,be:, .. t.-, · · 
als b.v. a~ 31763,,3; b<-31763,3'., y:,)~ · ·,,i/ ., 
